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Opinnäytetyön tavoitteena oli kerätä Hämeen työ- ja elinkeinotoimiston 
osaamisen kehittämispalvelut-linjan asiantuntijoiden kokemuksia työlli-
syyspoliittisen TyöPolku -hankkeen palveluista. TyöPolku -hanketta hallin-
noi Hämeen Setlementti ry. Työn tilaajana toimi TyöPolku -hanke. Työ-
Polku -hankkeen toimintakausi on vuodesta 2014 vuoden 2018 loppuun 
saakka. Työllisyyspoliittisen avustuksen saaneen TyöPolun rahoittajana on 
toiminut Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto ja Hämeenlinnan, Lahden ja 
Forssan kaupungit. 
 
Työ toteutettiin laadullisena ja määrällisenä tutkimuksena. Aineistonke-
ruumenetelmänä hyödynnettiin kyselytutkimusta, jota varten luotiin säh-
köinen kyselylomake. Kyselyn kohderyhmänä oli Hämeen työ- ja elin-
keinotoimiston asiantuntijat. Kyselyyn vastasi kuusi asiantuntijaa. Aineis-
toa analysoitiin kahdella eri menetelmällä: kvantifioivin menetelmin kuvi-
oiden avulla ja kvalitatiivisen teemoittelun keinoin. 
 
Johtopäätöksinä voidaan todeta TyöPolku -hankkeen vaikuttaneen asian-
tuntijoiden käytännön työhön ja asiakkaiden integroitumisen prosessiin. 
Asiakkaiden työhönvalmennuksen tarve osoittautui johtopäätösten va-
lossa ilmeiseksi, sillä maahanmuuttajataustaiset asiakkaat kohtaavat työ-
markkinoilla moniulotteisia haasteita, joihin liittyy myös kysymykset työ-
markkinoiden rakenteellisesta eriarvoistumisesta. Asiantuntijoiden yhteis-
työ hankkeen kanssa koettiin onnistuneena. Hankkeen motivoitunut hen-
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Maahanmuuttajat kohtaavat yleisesti enemmän työttömyyttä kuin kanta-
väestön edustajat. Maahanmuuttajan tulee osata suomen kieltä, omata 
tehtävään soveltuva tutkinto tai aikaisempaa työkokemusta ja verkostoja, 
jotta henkilöllä on mahdollisuuksia päästä työmarkkinoille. Työllistyäkseen 
Suomessa, maahanmuuttajataustaisen henkilön on kuljettava askelia ko-
toutumista ja työllistymistä edistävien toimenpiteiden kautta. 
 
TyöPolku -hanke toimii maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden työllisty-
mistä edistävänä palveluna. Hankkeen asiakasohjaus tapahtuu Hämeen 
työ- ja elinkeinotoimiston toimesta. Opinnäytetyön tavoitteena on kerätä 
kokemuksia TyöPolku -hankkeen palveluista Hämeen työ -ja elinkeinotoi-
miston asiantuntijoiden näkökulmia tarkastellen. Hanketta hallinnoi Hä-
meen Setlementti ry. Hanke toimii Hämeenlinnan, Lahden ja Forssan kau-
pungeissa, jotka osallistuvat tukemaan hankkeen rahoitusta. Opinnäytetyö 
toteutetaan yhteistyössä TyöPolku -hankkeen kanssa. 
 
Opintojeni aikana olen hakeutunut harjoittelupaikkoihin, joista olen saa-
nut mahdollisimman tehokasta osaamista alueellisesta maahanmuutto-
työstä kunnalliselta tasolta ja kolmannelta sektorilta. Suorittaessani sosi-
aalityön syventävää harjoittelua TyöPolku -hankkeessa keväällä 2017, mi-
nulle heräsi kiinnostus toteuttaa opinnäytetyö yhteistyössä hankkeen 
kanssa. 
 
Työ toteutetaan sosiaalialan koulutusohjelman opinnäytetyönä. Sosiaa-
lialan opintojen aikana olen ollut erityisen kiinnostunut laaja-alaisesti maa-
hanmuuttajien kanssa tehtävästä työstä. Erityisesti maahanmuuttajien 
työllistyminen ja siihen liittyvät osa-alueet ovat olleet erityisesti kiehtovia. 
Se, että olen ollut kiinnostunut aihealueesta, on tukenut innostumistani 
syventyä aihealueeseen. Opinnäytetyö tarjoaa minulle mahdollisuuden sy-
ventää ammatillista osaamistani. 
 
Opinnäytetyön tutkimus on ajankohtainen, sillä suuret ikäluokat ovat lähi-
vuosien aikana jäämässä pois työelämästä. Se, miten työmarkkinat ovat 
valmiita tulevaan muutokseen, on erittäin ajankohtainen tutkimuksen 
aihe. Toisaalta se, miten ja mihin tehtäviin tarvittavaa työvoimaa haetaan, 
voidaan nähdä kyseenalaistettavana, jos työmarkkinoiden rakenteellinen 
eriarvoistuminen kasvaa. Tutkimuksen ajankohtaisuus ilmenee toimeksi-
antajan näkökulmasta, sillä TyöPolku -hankkeen toimintakausi tulee pää-
tökseensä vuoden 2018 loppuun mennessä. Kolmannesta näkökulmasta 
ajankohtaisuutta voidaan tarkastella vuonna 2020 voimaan astuvista maa-
kunnallisista muutoksista työvoimapalveluihin ja miten sen myötä huomi-






Työn tietoperusta koostuu yhteiskunnallisten työmarkkinoiden ja maahan-
muuttajuuden ilmiöihin perustuvasta teoreettisesta pohjasta. Tietoperus-
tassa esitellään tutkimuksen kannalta olennaiset toimijat ja niiden osa-alu-
eet, jotka vaikuttavat tutkimuksen toteutukseen. Tutkimuksen toteutuk-
sen validiteettiä tukevat aikaisemmat tutkimukset maahanmuuttajien ko-
toutumista ja työllistymistä tukevista palveluista ja hankkeen kanssa yh-
teistyössä tehdyt aikaisemmat tutkimukset. 
 
Opinnäytetyö tuotetaan kvalitatiivisen eli laadullisen sekä kvantitatiivisen 
eli määrällisen menetelmien yhdistelmätutkimuksena, jossa hyödynne-
tään kyselytutkimuksesta saatua laadullista aineistoa. Aineistonkeruussa 
on hyödynnetty sähköistä kyselylomaketta, joka on lähetetty Hämeen työ- 
ja elinkeinotoimiston osaamisen kehittämispalvelut-linjan asiantuntijoille. 
Aineistoa analysoidaan kahdella eri menetelmällä: kvantifioivin menetel-
min kuvioiden avulla ja laadullisen teemoittelun avulla.  
 
Kyselytutkimuksen vastausten esittelyjen jälkeen raportissa tuodaan esille 
tutkimuksen johtopäätökset, joita pohditaan reflektoiden teorian kanssa. 
Johtopäätökset ovat jaoteltu tutkimusta tukeviin alalukuihin. Opinnäyte-
työn lopussa pohditaan työn suorittamisen vaikutusta opinnäytetyön teki-
jän ammattillisen kasvun edistäjänä. Lopuksi pohditaan opinnäytetyön ra-





2 TYÖ- JA ELINKEINOPALVELUT 
Työ- ja elinkeinopalveluiden luvussa esitetään olennaisesti merkittävät 
katto-organisaatiot, jotka vaikuttavat alueellisiin palveluihin. Luvussa tuo-
daan esille työ- ja elinkeinopalveluiden palvelut, jotka ovat merkityksellisiä 
tutkimuksen kannalta. Luvussa sivuutetaan työttömyyttä ilmiönä, mikä ai-
heuttaa ihmisten hyvinvointiin liittyviä vaikutuksia. 
 
TE-palvelut (2017a) eli työ- ja elinkeinopalvelut tarjoavat palvelujaan työn-
hakijoille, jotka asuvat Suomessa tai haluavat työskennellä Suomessa. Työ- 
ja elinkeinopalveluita tuotetaan työ- ja elinkeinotoimistoilla sekä työvoi-
man toimistoissa ja keskuksissa. Näiden toimijoiden tärkeimpiä yhteistyö-
kumppaneita ovat kunnat, kolmannen sektorin toimijat, yritykset, seudul-
liset yrityspalvelut ja oppilaitokset. 
 
Hämeen TE-toimisto palvelee työnhakijoita ja muita toimijoita viidessä eri 
toimipisteessä Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella: Hämeenlinnassa, Fors-
sassa, Riihimäellä, Lahdessa ja Heinolassa (TE-palvelut, 2017b). 
 
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (2012/916.)  antaa työ- ja elin-
keinotoimistoille, työvoiman elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskuksille 
ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille mahdollisuuden tarjota työ-
voima- ja yrityspalveluja, kuten annetussa laissa säädetään oikeutetusti 
toimimaan. 
 
Ulkomaalaisasioista säädetyn lain (2004/301.) tarkoitus on turvata oikeus-
turvaa ulkomaalaisasioissa ja mahdollistaa hyvää hallintoa. Ulkomaalais-
laki edistää hallitun maahanmuuton ja kansainvälisen suojelun antamisen 
toteutumista Suomea velvoittavien kansainvälisten sopimusten mukaan. 
 
Työ- ja elinkeinotoimistojen palvelumalli muodostuu kolmesta palvelulin-
jasta: työnvälitys- ja yrityspalvelut, osaamisen kehittämispalvelut sekä pal-
veluista tukea työllistymistä. Työnvälitys- ja yrityspalvelut-linja on vaihto-
ehto avoimille työmarkkinoille pääsyyn. Osaamisen kehittämispalvelut-
linja on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat ammatillisen osaamisen 
kartoittamista ja tukea ammatillisten tavoitteiden ja vaihtoehtojen selvit-
tämisessä. Tuetun työllistymisen palvelut-linja on ensisijaisesti osoitettu 
henkilöille, joiden työllistyminen edellyttää työelämävalmiuksien kartoit-
tamista ja asiakkaan työllistymisen estävien tekijöiden perinpohjaista sel-
vittämistä. Maahanmuuttaja-asiakkaita palvellaan jokaisella palvelulin-
jalla. (Kotouttaminen n.d.a.) 
2.1 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Työ- ja elinkeinopalveluista alueellisesti vastaa elikeino-, liikenne- ja ympä-





meen ELY-keskus. Hämeen ELY-keskus hallinnoi Hämeen työ- ja elinkeino-
palveluita alueellisesti ja edistää työmarkkinoiden toimivuutta ja työlli-
syyttä tukemalla työ- ja elinkeinotoimistojen toimintaa. Hämeen ELY-
keskus vastaa alueellisesti Kanta- ja Päijät-Hämeen maahanmuutto- ja ko-
touttamisasioista. (ELY-keskus 2017.) 
 
ELY-keskusten maahanmuuttoon liittyviä tehtäviä voidaan jakaa alueelli-
sesti maahanmuuttoa hallinnoiviin osa-alueisiin. ELY-keskukset vastaavat 
kotouttamistyön organisoinnista ja ohjauksesta. Työ- ja elinkeinoministe-
riö valvoo alueellisten maahanmuuttoasioiden toteutuksesta. Alueiden 
kunnat tekevät yhteistyötä ELY-keskusten kanssa pakolaisten ottamisesta 
kuntaan vastaan, heidän kotouttamisesta ja sen edistämisestä. ELY-
keskuksissa tehdään alueelliset linjaukset ulkomaalaisten työlupa-asioista.  
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset pyrkivät edistämään etnistä 
tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä. (ELY-keskus 2018.) 
2.2 Työ- ja elinkeinoministeriö 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia johtaa valtakunnallisesti työ- ja 
elinkeinoministeriö eli TEM. Työ- ja elinkeinoministeriö mahdollistaa alu-
eiden kehittämisen. Alueiden kehittäminen edistää ihmisten kokonaisval-
taista hyvinvointia ja osaamista. Kotouttamispolitiikan päämääränä on tu-
kea maahanmuuttajien hallittua ja sujuvaa asettumista kuntiin ja heidän 
yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta. (TEM n.d.a.) 
 
Suomeen kohdistuva maahanmuutto on monipuolistunut ja lisääntynyt. 
Maahanmuuttajaväestön tarpeita on otettava huomioon julkisia palveluja 
suunnitellessa ja heille on tarjottava kotoutumista ja työllistymistä edistä-
viä palveluja. Maahanmuuttajien määrän lisääntyessä työelämässä suoma-
lainen työelämä monimuotoistuu. Työelämän monimuotoistuessa yhteis-
kunnan monikulttuurisuuden käsite vahvistuu ja kasvattaa etnisen yhteen-
kuuluvuuden tunnetta yhteiskunnassa. (TEM n.d.b.) 
 
Työ- ja elinkeinoministeriö hallinnoi valtakunnallisesti maahanmuuttajien 
kotouttamisasioita ja siihen liittyvää lainsäädäntöä sekä asioista, millä on 
mahdollista edistää maahanmuuttajien työllistymistä. Työ- ja elinkeinomi-
nisteriö tutkii yhdessä sisäministeriön kanssa työmarkkinoihin liittyvää 
maahanmuuttoa ja sen rakennetta. (TEM n.d.c.) 
2.3 Työllisyyspoliittinen avustus 
Työllisyyspoliittisella avustuksella voidaan tukea rahoituksen avulla TE-
toimiston hankemuotoisia palveluja. Rahoitusta voidaan myöntää yhdis-
tykselle, säätiölle, kunnalle tai kuntayhtymälle. Työllisyyspoliittinen avus-
tus on harkinnanvaraista tukea, jonka tukitasoon ja määrään vaikuttavat 





hoitettava toiminta voi sisältää työllistymisen edistämisen palveluja, työ-
mahdollisuuksien järjestämistä ja niihin valmentamista tai näiden palvelu-
jen ja toimintamallien kehittämistä. Rahoitettavia työllistymisen edistämi-
sen toimia voi olla esimerkiksi koulutusten järjestäminen, työnetsintä ja 
työhönvalmennus. TE-toimisto myöntää haetun työllisyyspolittiisen avus-
tuksen. Hankkeiden käynnistämiseen ja rahoittamiseen liittyy TE-toimiston 
asiakaskunnan palvelutarpeiden kartoitus, alueellisen työttömyyden ra-
kenne ja alueelliset linjaukset avustuksen käytöstä. (TE-palvelut 2017c.) 
 
Työllisyyspoliittisena hankkeena toimivalle TyöPolulle on myönnetty avus-
tus vuosien 2014-2018 ajalle. Rahoitusta TyöPolku saa myös kaupungeilta, 
joissa TyöPolku toimii. Lahden, Hämeenlinnan ja Forssan kaupungit rahoit-
tavat hankkeen toimintaa osallistujakaupunkeina. 
2.4 Työkokeilu 
Työkokeilulla tarkoitetaan TE-toimiston palvelua, jonka avulla henkilö on 
hakeutumassa työelämään. Työkokeilua voidaan hyödyntää tilanteessa, 
jossa henkilö tarvitsee ohjausta ammattiin suuntautumisessa ja työelämä-
taitojen kartoittamisessa. Työkokeiluun ryhtyvä henkilö nimenomaisesti 
on kokeilemassa tietyn yksikön työtä ja tutustumassa sen toimintaan 
omalla työpanoksellaan. Työkokeilulla selvitetään työttömän henkilön työ-
elämävalmiuksia. Henkilön on mahdollista pohtia, onko yksikössä toteutet-
tava työ mielenkiintoista ja mahdollisesti sitä, mitä haluaisi tulevaisuu-
dessa tehdä. (TE-palvelut 2017d.) 
 
Maahanmuuttajille on olennaista selvittää työelämätaitoja Suomalaisessa 
yhteiskunnassa ja miten henkilön mahdollinen kansainvälinen tutkinto on 
rinnastettavissa Suomessa. Työkokeilu kestää enintään 12 kuukautta, 
mutta yhden työnantajan kanssa vain yhdestä kuuteen kuukauteen. Työ-
kokeilusta henkilö saa työjakson päätteeksi palautteen, joka sisältää arvion 
soveltuvuudesta työhön, ammattiin ja alalle. Arviossa käydään läpi myös 
asetetut tavoitteet, mitkä työkokeilun aloituksessa on sovittu. Arviossa 
kartoitetaan henkilön työelämävalmiudet ja osaamisen kehittämisen tar-
peet. (TE-palvelut 2017d.) 
 
Työllisyyspoliittisia hankkeita voidaan tuottaa työttömyyden alueellisen 
rakenteen vuoksi. Hankkeet voivat työskennellä tietyn asiakasryhmän 
kanssa kartoittamalla asiakkaiden työelämävalmiuksia ja etsien asiakkaille 
työkokeilupaikkoja, koulutusvaihtoehtoja, työpaikkoja ja suunnitellen yh-
dessä asiakkaiden kanssa heidän jatkosuunnitelmia yhdessä työ- ja elin-
keinotoimiston asiantuntijoiden kanssa. (TE-palvelut 2017c.) 
Hämeen Setlementti ry:n hallinnoima TyöPolku -hanke toimii edellämaini-







Työttömyydellä on vaikutuksia sosiaalisella, psyykkisellä ja fyysisellä tasolla 
ihmisen hyvinvointiin. Työttömyyden vaikutukset pitkällä aikavälillä vai-
kuttavat henkilön perheeseen, läheisiin ja muihin ihmissuhteisiin, joita 
työttömällä henkilöllä on, vaikka työttömyyden vaikutukset ovatkin sub-
jektiivisesti koettavissa. Työttömyydellä saattaa olla vaikutuksia henkilöön 
moraalisesti ja poliittisesti aiheuttaen ihmisryhmissä poliittista ja sosiaa-
lista liikehdintää joko passivoitumisella tai kapinoimalla tilannetta vastaan. 
Työttömyydellä on vaikutuksia perheissä sen ylisukupolvisuudella, joka voi 
aiheuttaa sosiaalista vajoamista yhteiskunnassa. Sosiaalinen vajoaminen 
synnyttää alaluokkia yhteiskunnan sisällä. (Koistinen 1999, 188–195.) 
 
Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työttömyys on yleisesti Suo-
messa korkeampi kuin kantaväestön edustajien. On tärkeää tukea ja olla 
edistämässä maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kotoutumista ja 
työllistymistä, jotta työttömyydestä aiheutuvat vaikutukset olisivat vähäi-
set. 
3 MAAHANMUUTTAJUUS 
Maahanmuuttajuuden luvussa esitetään maahanmuuttajuutta käsitteelli-
sesti ja esitetään yhteiskunnan monikulttuurisuuden merkitystä, kotoutu-
miseen vaikuttavia elementtejä ja tekijöitä, mitkä ovat merkityksellisiä 
maahanmuuttajien työllistymistä tutkittaessa. 
 
Maahanmuuttajalla tarkoitetaan Suomeen toistaiseksi tai pysyvästi muut-
tanutta henkilöä, joka on syntynyt ulkomailla. Maahanmuuttajataustai-
sella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, joka on itsenäisesti Suomeen muut-
tanut tai vanhempiensa mukana muuttanut henkilö. Integraatiolla tarkoi-
tetaan sopeutumisprosessia, missä maahanmuuttaja ja ympäröivä yhteis-
kunta sopeutuvat vuorovaikutuksessa toisiinsa. Suomen kansalaisuuden 
saaneita maahanmuuttajia voidaan kutsua uussuomalaisiksi tai vain suo-
malaisiksi. Maahanmuuttajan kotoutumisprosessi on yksilötasoisesti hyvin 
henkilökohtainen, sillä henkilö pyrkii löytämään etnistä identiteettiään uu-
dessa yhteiskunnassa. (Martikainen & Haikkola 2010, 10; Räty 2002, 13–
14.) 
 
Turvapaikanhakijalla tarkoitetaan ulkomaalaista henkilöä, joka anoo turva-
paikkahakemuksella oleskeluoikeutta toisesta maasta. Pakolaisella tarkoi-
tetaan yleisesti henkilöä, joka on saanut oleskeluluvan maasta ja kokenut 
perustellusti kotimaassaan joutuvansa vainotuksi. Pakolaisuuden aseman 
saa myös henkilö, joka otetaan maahan kiintiöpakolaisena UNHCR:n pako-
laiskiintiöstä. UNHCR:llä tarkoitetaan YK:n pakolaisjärjestöä, joka suojelee 
pakolaisten oikeuksia ja hyvinvointia maailmanlaajuisesti. (Sisäministeriö 





Suomeen pysyvästi jääviä ulkomailla syntyneitä henkilöitä tässä tutkimuk-
sessa esitetään maahanmuuttajan tai maahanmuuttajataustaisen henki-
lön nimikkeellä. Tutkimuksessa ei ole olennaista hankkeen asiakkaan maa-
hanmuuton perusteet. 
3.1 Yhteiskunnan monikulttuurisuus 
Monikulttuurisuudella tarkoitetaan yhteisön tai yhteiskunnan kulttuurista 
moninaisuutta. Monikulttuurisuus viestittää yhteiskunnassa samanaikai-
sesti elävää runsasta kulttuurista kokonaisuutta, missä yhteiskunnallisella 
tasolla elää useita etnisiä ryhmiä ja alakulttuurin ryhmittymiä. Täydellisesti 
yhtenäinen normi- ja arvopohja on nykyaikaisessa yhteiskunnassa mahdo-
tonta. Monikulttuurisuus on poliittisesti latautunut suvaitsevaiseksi, vas-
taanottavaksi, tasa-arvoiseksi termiksi yhteiskunnassa, jossa ihmiset elä-
vät sopuisasti rinnakkaiselossa. Monikulttuurisella yhteiskunnalla tavoitel-
laan sitä, että yhteiskunnan kaikki jäsenet etnisyydestään, kulttuurisesta 
ryhmittymisestään tai sosiaalisesta ryhmästään huolimatta tavoittelevat 
kokonaisuutta. Kokonaisuuden tavoitteleminen on itsessään jatkuva pro-
sessi, sillä yhteiskunnan rakenteet ovat jatkuvassa muutoksessa. (Forsan-
der 2001, 44–47.) 
 
Jos yhteiskunnassa pyritään monikulttuurisuuteen, yhteiskunnan on pyrit-
tävä samanaikaisesti mahdollistamaan ja tukemaan eri kulttuuritaustais-
ten jäsenten kotoutumisen prosessia. Kun yhteiskunnan eri jäsenten ja ra-
kenteiden on mahdollista olla tiiviissä vuorovaikutuksessa, yhteiskuntaa 
voidaan pitää kotouttavana. Sen toteutuessa, ihmisten on mahdollista tun-
tea yhdenkuuluvuutta ympäröivään yhteiskuntaan ja sen jäseniin. (Sauk-
konen 2013, 93.) 
3.2 Kotoutuminen 
Kotoutumisella tarkoitetaan maahanmuuttajan sopeutumisprosessia uu-
teen yhteiskuntaan. Kotoutumista voidaan myös tutkia akkulturaation ter-
millä. Akkulturaatio on pitkäkestoinen ja yksilötasoinen prosessi, mikä voi 
kestää muutamasta vuodesta läpi loppuelämän. Akkulturaatioprosessiin 
vaikuttaa useat yksilö-, yhteisö ja yhteiskuntatasolla vaikuttavat tekijät. 
Kotoutuminen on samalla yksilötasoisen prosessin lisäksi vastavuoroinen 
suhde yhteiskunnan valtaväestön ja maahanmuuttajan välillä. Tähän vai-
kuttaa henkilön kokema rasismi ja etninen syrjintä prosessia hidastavana 
tai sitä mahdollisesti estävänä tekijänä. (Alitolppa-Niitamo 2010, 45–46; 
Gothóni & Siirto 2016, 232.) 
 
Maahanmuuttajien kotoutumisen ja integroitumisen prosessissa olennai-
sessa roolissa on henkilön oma subjektiivinen ymmärrys omasta tilastaan 
yksilönä, yhteisön jäsenenä ja yhteiskunnan jäsenenä sen rakenteissa. 
Henkilö kokee yhteenkuuluvuuden tunnetta ja olevansa prosessin myötä 






Laki kotoutumisen edistämisestä (2010/1386.) tukee ja edistää maahan-
muuttajan kotoutumista ja mahdollistaa ja turvaa maahanmuuttajan mah-
dollisuutta osallistua aktiivisena kansalaisena suomalaiseen yhteiskun-
taan. 
 
Suomalaisen yhteiskunnan monikulttuurisuus- ja maahanmuuttopolitiikan 
tavoitteena on lähtökohtaisesti mahdollistaa maahanmuuttajien ansio-
työn tekemistä tukemalla maahanmuuttajien integraatiota ja kotoutu-
mista suomalaiseen hyvinvointivaltioon. Työllä on erittäin suuri merkitys 
hyvinvointiin vaikuttavana tekijänä Suomessa. Työnteko voidaan nähdä 
aktiivisena osallistumisena yhteiskunnan rakenteisiin positiivisesti vaikut-
tavana tekijänä, eikä sitä kuluttavassa roolissa, kuten voidaan sosiaalitur-
vassa pysytteleminen nähdä. Psyykkisellä hyvinvoinnilla on keskeinen rooli 
toimintakykyyn ja fyysiseen terveyteen vaikuttavana tekijänä. Yhtenä maa-
hanmuuttajien kotoutumiseen vaikuttavana tekijänä ja koulutus- ja työ-
mahdollisuuksien hidastavana tai estävänä tekijänä voidaan nähdä mielen-
terveyden ongelmat. Hoitamattomat mielenterveyden ongelmat voivat ai-
heuttaa hämmennystä ja sekaannusta eikä palveluihin välttämättä osata 
hakeutua. Pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa ihannoidaan aktiivisen 
kansalaisuuden käsitystä, jossa työskentely on suuressa arvossa. (Hammar 
& Katisko 2016, 217; THL 2014.) 
 
Yhdenvertaisuuslain (2014/1325 § 8.) mukaisesti ketään ei saa syrjiä iän, 
alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, 
perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautu-
misen tai minkään muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Yhdenvertai-
suuslaki turvaa maahanmuuttajia työelämässä ja siihen hakeutumisessa. 
3.3 Kotoutumis- ja työllistymissuunnitelma 
TyöPolku -hankkeen asiakkaat ohjautuvat TE-toimiston asiantuntijoiden 
toimesta hankkeen palveluihin kotoutumissuunnitelman tai työllistymis-
suunnitelman kanssa. 
 
Kotoutumissuunnitelmalla tarkoitetaan maahanmuuttajan yksilökohtaista 
suunnitelmaa edistää henkilön yhteiskuntaan yhteenkuuluvuutta ja edis-
tää työllistymisen mahdollisuuksia Suomessa. Suunnitelma laaditaan yh-
teistyössä maahanmuuttajan kanssa työskentelevien viranomaisten 
kanssa. Tapaamisessa on mukana kunnallisen sosiaalitoimen edustaja 
ja/tai TE-toimiston asiantuntija. Kotoutumissuunnitelma sisältää erilaiset 
palvelut ja toimenpiteet, mihin maahanmuuttaja-asiakas sitoutuu osallis-
tumaan. Suunnitelman palvelujen ja toimenpiteiden on tuettava asiakkaan 
suomen tai ruotsin kielen osaamisen kehittämistä, kotoutumisen edistä-
mistä sekä työllistymisen edistämistä. Kotoutumissuunnitelmien kesto on 
pääasiallisesti enintään kolme vuotta ensimmäisen suunnitelman allekir-






Työllistymissuunnitelmalla tarkoitetaan työnhakijan ja TE-toimiston asian-
tuntijan kanssa sovittua suunnitelmaa, joka sisältää työnhakijan tarvitse-
mat yksilökohtaiset työllistymistä edistävät palvelut, toimenpiteet ja ta-
voitteet (TE-palvelut 2017e). Kun maahanmuuttajat tarvitsevat työllisty-
mistä edistäviä palveluita kotoutumissuunnitelmien umpeutuessa, he oh-
jautuvat palveluihin ja toimenpiteisiin yksilökohtaisen työllistymissuunni-
telman kanssa. 
3.4 Maahanmuuttajien työllistyminen 
Tukemalla Suomessa asuvien maahanmuuttajien työllistymistä ja tähän 
liittyviä tukitoimia, voidaan lisätä Suomen työvoimaa merkittävästi (Vartia, 
Bergbom, Giorgiani, Rintala-Rasmus, Riala & Salminen 2007, 17). Työmark-
kinoilla kuitenkin yleisesti edellytetään tehtävään soveltuvaa koulutuksen 
tuomaa pätevyyttä. Maahanmuuttajien alhaisen työllisyysasteen vuoksi 
maahanmuuttajien opintolainan nostaminen opintojen aikana on kyseen-
alaistettava asia sen mahdollistaessa velkaantumisen väestöryhmän sisällä 
(Berg 2012, 30). 
 
Maahanmuuttopolitiikan työperäisen maahanmuuton linjausten myötä 
työelämän muodot ja yhteiskunnan muutokset mukauttavat yhteiskuntaa 
mahdollistaen kuitenkin työmarkkinoiden etnisen eriarvoistumisen. Maa-
hanmuutto Suomeen ei itsessään kuitenkaan aiheuta etnistä eriarvoistu-
mista ja sosiaalista luokittelua vaan tuo sen näkyväksi esiin kulttuurisidon-
naisista työelämän toimintatavoista.  (Wrede 2010, 7–8.) 
 
Työmarkkinoiden etnisellä lohkoutumisella tarkoitetaan työmarkkinoiden 
epätasaista jakautumista etnisten ihmisryhmien välillä. Työmarkkinoiden 
etnisesti hierarkkisella jakautumisella tarkoitetaan joidenkin ihmisryhmien 
aseman olevan työmarkkinoilla heikompi tai vahvempi kuin toisten ihmis-
ryhmien asema. Työmarkkinoiden hierarkkisella lohkoutumisella on vaiku-
tuksia etnisten ihmisryhmien sosioekonomiseen asemaan yhteiskunnassa. 
Työmarkkinoiden etnisen lohkoutumisen voidaan ajatella olevan vaikutuk-
sessa siitä, että yhteiskunnissa arvostetaan erilaisia aloja. Etninen lohkou-
tuminen voi hajottaa ja eristää ihmisryhmiä toisistaan myös etnisten ih-
misryhmien sisällä ja siten aiheuttaa rakenteellista eriarvoisuutta, jos työ-
markkinoiden arvostus ja etenemismahdollisuudet ovat eriarvoiset toisis-
taan. (Forsander & Ekholm 2001, 68–69; ks. myös Kettunen 2017.) 
 
Maahanmuuttajataustaisen asiakasryhmän etnistä lohkoutumista työ-
markkinoilla voidaan nähdä tiettyjen työllisyyden alojen yliedustuksella ih-
misryhmäkohtaisesti, erityisesti palvelualojen matalapalkkaisissa tehtä-
vissä. Henkilöitä ohjeistetaan hakeutumaan työllisyyden aloihin, joista hei-
dän on mahdollista työllistyä. Työttömyydellä on negatiiviista vaikutusta 
sosiaaliseen, taloudelliseen, psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, joten 
voidaan ajatella olevan positiivista, että maahanmuuttajataustaiset henki-





markkinoilla yksilökohtaisesti eikä yhtenäisenä ryhmänä. Maahanmuutta-
jataustaisilla henkilöillä on keskimäärin heikommat mahdollisuudet edetä 
ammatillisesti kuin kantaväestön edustajilla. (Forsander, Raunio, Salmen-
haara & Helander 2004, 32; Koistinen 1999, 188–195; Mubarak, Nilsson & 
Saxén 2015, 249–252; Kettunen 2017; ks. myös Peltola & Metso 2008, 97–
98.) 
 
Maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden ongelmallisen työllistymisen 
taustalla voi useita syitä. Maahanmuuttajien työttömyyden syiksi on esi-
tetty puutteellista suomen kielen taitoa, kansainvälisten tutkintojen tun-
nistamattomuutta, kulttuurisidonnaisen sosiaalisen pääoman puutteelli-
suutta, epäluottamusta maahanmuuttajataustaisia kohtaan ja syrjintää. 
Ongelmalliseen työllistymiseen liittyy työnantajien ennakkokäsitteet ja 
ajattelu riskien ottamisesta, kun työllistettävänä olisikin maahanmuuttaja. 
Työnantajat valitsevat työtehtävään suuremmalla todennäköisyydellä syn-
typeräisen kantasuomalaisen kuin maahanmuuttajataustaisen työnhaki-
jan. Epäluottamukselliset asenteet ovat ohitettavissa, jos työnantaja saa 
suosituksia tai varmennuksen maahanmuuttajan työkyvyistä. Maahan-
muuttajataustaisia työnhakijoita kohtaan suhtaudutaan eriarvoisesti ja 
heitä kohtaan tunnetaan epäluuloisia tunteita. Epäluuloiset tunteet johtu-
vat ksenofobisesta asenteesta, joka asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan 
kohdatessa erilaisuutta. Ksenofobialla tarkoitetaan muukalaisuuden pel-
koa, jossa yhdistävien inhimillisten piirteiden sijasta korostetaan ihmisten 
välisiä eroja. Psykososiaalisilla ongelmilla, terveydellisillä syillä ja oppimis-
vaikeuksilla voi olla negatiivisia vaikutuksia maahanmuuttajien kouluttau-
tumisessa, työelämään ohjautumisessa ja yleisesti kotoutumisprosessissa. 
(Ahmad 2010, 75–78; Hammar & Siirto 2016, 206; Gothóni & Siirto 2016, 
232; Peltola & Metso 2008, 110–111.) 
 
Maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden työllistymiseen vaikuttaa heidän 
itsensä ennakkokäsitykset ja näkemykset, joiden lisäksi osapuolien välille 
voi syntyä kysymyksiä yhteisen kommunikaatiotavan löytämiseen tai toi-
sen osapuolen asenteisiin. Maahanmuuttajataustainen henkilö voi työtä 
hakiessaan pohtia kielen taidon osaamisen riittävyyttä, ulkomaisen nimen 
ja ihonvärin vaikuttavuutta sekä miten työnhakija näkee itsensä työyksik-
köä työllistävänä tekijänä. Työnantajalla voi olla ennakkokäsityksiä maa-
hanmuuttajataustaiseen hakijaan liittyen siinä, miten hakijan tutkinto on 
rinnastettu, mitä erilaisia kulttuurillisia ja uskonnollisia järjestelyjä työllis-
täminen vaatii ja kuinka vaativaa maahanmuuttajataustaisen hakijan pe-






4 TYÖPOLKU -HANKE 
Luvussa esitetään TyöPolku -hanketta työllisyyspoliittisena toimijana ja 
tuodaan esille hankkeen työntekijöiden työnkuvaa työhönvalmentajina. 
Luvun lopussa esitetään hanketta hallinnoivaa taustajärjestöä ja sen toi-
mintaa. 
 
TyöPolku -hanke on Hämeen Setlementti ry:n hallinnoima työllisyyspoliit-
tinen hanke. TyöPolku -hankkeessa asiakas saa yksilökohtaista valmen-
nusta koulutuspaikan hakemisessa, töiden haussa ja työkokeilupaikkojen 
etsinnässä julkiselta, toiselta- ja kolmannelta sektorilta. TyöPolku -hank-
keen työntekijät pitävät yhteyttä asiakkaisiinsa säännöllisesti ja sopivat ta-
paamisia asiakkaiden ja yhteyshenkilöiden kanssa, jotka voivat edistää asi-
akkaan pääsyä työmarkkinoille. Hankkeen asiakasryhmänä ovat maahan-
muuttajataustaiset ihmiset, jotka ovat ohjautuneet Hämeen työ- ja elin-
keinotoimiston asiakkaanohjauksen kautta hankkeen palveluihin. (Hä-
meen Setlementti 2017a.) TyöPolku -hankkeen toimintakausi on vuoden 
2014 alusta vuoden 2018 loppuun saakka. 
 
TyöPolku -hankkeessa työskentelee kuusi työntekijää. TyöPolku -hankkeen 
työntekijät työskentelevät kolmessa eri toimipisteessä: Hämeenlinnassa, 
Forssassa ja Lahdessa. Hämeenlinnassa työskentelee kaksi työhönvalmen-
tajaa. Hankkeen projektipäällikkö työskentelee hankkeen koko toimialu-
eella. Kaksi työhönvalmentajaa työskentelevät Lahden toimipisteellä ja 
Forssan toimipisteellä työskentelee yksi työhönvalmentaja. 
4.1 Työhönvalmennus 
Työhönvalmennus on toimintaa, jonka työntekijä omaa valmentavan työ-
otteen ja työskentelee asiakkaan työllistymisen edistäjän roolissa. Työhön-
valmennuspalvelulta odotetaan määrällisiä ja laadullisia tuloksia työllisty-
neiden tavoitteiden saavuttamisessa. Työhönvalmennus on sisällöllisesti 
tukipalveluna kovin haastavaa, sillä asiakkuus työhönvalmennuspalvelussa 
voi esimerkiksi epäonnistua työhönvalmentajasta riippumattomista syistä, 
jos asiakkaan yksilökohtainen elämäntilanne estää palveluun sitoutumisen 
tai työllistymistä. Työllistettävä asiakas voi olla myös hankalassa tilan-
teessa, jos työnantajan osapuolet eivät pysty näkemään pitkällä aikavälillä 
hyötyjä yhtä suuressa merkityksessä kuin työllistämisestä aiheutuvia ku-
luja. (Pikkusaari 2012, 72–75.) 
 
Hankkeen työntekijät työskentelevät asiakasryhmän kanssa, jolle suomen 
kielen ja työelämäkulttuurin osaaminen voi olla puutteellista. Työntekijät 
ohjaavat työnhakijoita työelämään ohjautumisessa ja työelämäkulttuurin 
toimintatavoissa. Hankkeen asiakkailla ei välttämättä ole kokemusta suo-







Kolmantena osapuolena toimiva työhönvalmentaja yhdistää työnantajat ja 
maahanmuuttajataustaiset työnhakijat. Asiakkaan työkokeilun aikana asi-
akkaalla ja työnantajalla on työhönvalmentajan jatkuva tuki työkokeilujak-
son ajan. Työkokeilujakso luo mahdollisuuden vastavuoroiselle kulttuurien 
väliselle vuorovaikutukselle työelämässä. (Hämeen Setlementti ry 2017.) 
 
Kulttuurien välinen vuorovaikutus saattaa nostattaa esiin työelämän kult-
tuurieroja, joilla on merkitystä työjakson onnistumiseen. Kulttuurierojen 
molemminpuolinen ymmärtäminen ja hyväksyminen työntekijän ja työn-
antajan välillä on tärkeä askel työelämässä menestymiselle. Työnantajan 
tehtävänä on selvittää mahdolliset syyt eri kulttuuritaustan omaavan työn-
tekijän haasteille menestyä työssään tai työympäristön kommunikoin-
nissa. Työnantaja, työyhteisö ja työntekijät voivat mahdollistaa onnistu-
neen vuorovaikutuksen muiden kulttuurien edustajien kanssa omalla käyt-
täytymisen muutoksellaan (Keisala 2012, 227–236; ks. myös Meyer 2015, 
112–113.) 
4.2 Hämeen Setlementti ry 
TyöPolku -hanke toimii Hämeen Setlementti ry:n hallinnoimana hank-
keena. Hämeen Setlementti ry on Kanta-Hämeessä toimiva monialajär-
jestö, jonka tarkoituksenmukaisena tehtävänä on luoda mahdollisuuksia 
ihmisille erilaisiin toimintoihin, tukea osallisuutta ja rakenteellisesti vaikut-
taa yhteiskunnallisiin asioihin. Hämeen Setlementin toimintaa ohjaa kolme 
arvoa, jotka ovat yhteisöllisyys, kohtaaminen ja luottamus. (Hämeen Set-
lementti 2017b.) 
 
Hankkeen henkilöstö jakaa järjestön arvomaailman ja toimii sen antamien 
ohjeistusten mukaisesti. Hankkeen työntekijöinä, he ovat myös samanai-
kaisesti järjestön työntekijöitä ja osallistuvat järjestön tapahtumiin ja yh-
teisiin tilaisuuksiin. 
 
Hämeen Setlementti ry kuuluu kansalliseen Setlementtiliittoon. Setle-
menttiliiton monikulttuurisen toiminnan kautta luodaan paikallisia erilaisia 
kansalaistoiminnan ja kohtaamisten muotojen mahdollisuuksia eri ihmis-
ryhmien välille. Toimintojen tarkoituksena on edistää maahanmuuttajien 







5 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET 
Luvussa esitetään tutkimuksia, jotka ovat tukeneet tämän tutkimuksen to-
teutusta. Luvussa tuodaan esille asiakkaiden näkökulmia kotoutumiseen, 
suomen kielen osaamiseen, työelämään ohjautumiseen ja työhönvalmen-
nuksen merkitystä. Luvussa esitetään myös tutkimuksia, jotka ovat tehty 
yhteistyössä TyöPolku -hankkeen kanssa. Tutkimusten tulokset vaikuttavat 
erittäin merkittäviltä opinnäytetyön toteutuksen kannalta. Ne tarjoavat 
luotettavaa aineistoa ja tutkimustuloksia, joita on mahdollista hyödyntää 
maahanmuuttotyötä ja maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä 
edistäviä projekteja kehittäessä. 
 
Nurmi-Matongo (2014) tutki turvapaikanhakijoina Suomeen tulleiden 
maahanmuuttajien kokemuksia kuntaan kotoutumisesta ja suomen kielen 
oppimisen merkityksestä. Nurmi-Matongo teemahaastatteli maahan-
muuttajia ja teemoitteli vastaukset. Vastauksista nousi esille, että kotou-
tumisen alkuvaiheessa henkinen hyvinvointi, yleinen ilmapiiri ja suomalais-
ten asenteet ja suhtautuminen olivat tärkeitä. Suomen kielen opiskelemi-
nen nähtiin välttämättömänä elementtinä kotoutumisessa Suomeen. Vas-
tausten mukaan suomen kielen osaaminen vaikuttaa opiskelupaikan ja 
työpaikan saantiin Suomessa. 
 
Neuvonen (2015) tutki opinnäytetyössään maahanmuuttajien kokemuksia 
työelämään ohjautumisessa. Neuvonen tutki maahanmuuttajan työllisty-
misen kannalta merkityksellisiä tekijöitä, maahanmuuttajien työllistymistä 
tukevan ohjauksen roolia ja roolia, jonka maahanmuuttaja kokee työllis-
tyttyään. Neuvonen esittää toteuttaneensa narratiivisen haastattelun vii-
delle maahanmuuttajataustaiselle henkilölle. Tutkimuksesta selvisi työvoi-
mapoliittisten toimenpiteiden, oman aktiivisuuden ja työharjoitteluiden ja 
koulutusten merkitys haastatelluille. 
 
Nurmi (2016) tarkasteli opinnäytetyön tutkimuksessaan TyöPolku-hank-
keen asiakaspalautteen kehittämistä. Tutkimus oli työelämälähtöinen ja 
toteutettiin yhteistyössä hankkeen kanssa. Tutkimuksen kohderyhmänä 
oli hankkeen asiakkaat, työttömät maahanmuuttajataustaiset työnhakijat. 
Nurmen tutkimuksen avulla oli mahdollista kehittää hankkeen asiakaspa-
lautetta. Nurmi esittää palautejärjestelmän tukevan asiakkaan mahdolli-
suutta olla osallisena hankkeen kehityksessä ja vahvistavan hankkeen ky-
kyä muuttua ja uudistua. 
 
Narang & Saarikko (2017) tutkivat opinnäytetyön tutkimuksessaan maa-
hanmuuttajien työhönvalmennuksen henkilökohtaisen avun ja tuen mer-
kitystä. Tutkijat haastattelivat kuutta maahanmuuttajaa yksilöhaastatte-







Tutkimuksen kohderyhmän olennaisina tarpeina nousi esiin: saada asian-
tuntija-apua, kehittää työnhakutaitojaan, tiedostaa omat kehittymismah-
dollisuutensa ja kumota työnantajien ennakkoasenteita. Tutkimuksen 
haastatteluista ilmeni työhönvalmennuksen olevan haastatelluille merkit-
tävä portti työllistymiseen. Palvelun luotettavuus, kulttuurisensitiivisyys, 
tavoitettavuus ja henkilökohtaisuus olivat tutkimukseen osallistuneille 
haastatelluille henkilöille merkityksellistä. (Narang & Saarikko 2017.) 
 
Lintinen (2017) tutki opinnäytetyön tutkimuksessaan keinoja, miten Työ-
Polku-hankkeen maahanmuuttajien työhönvalmennukseen liittyvää yh-
teistyötä työnantajien kanssa tulisi kehittää, jotta hankkeen toiminnan 
tunnettavuus lisääntyisi ja olisi helpommin käytettävissä. Tutkimus toteu-
tettiin yhteistyössä TyöPolku-hankkeen kanssa. Lintinen keräsi aineistoa 
hankkeen toimintaseutujen yritysten esimiehiltä ja hankkeen työnteki-
jöiltä. 
 
Opinnäytetyön tutkimustuloksista selvisi alueen maahanmuuttajien alhai-
nen rekrytointi yrityksiin. Maahanmuuttajien työllistymiseen liittyy asiak-
kaisiin, työyhteisöön ja työnantajaan liittyviä osa-alueita. Tuettu työllisty-
minen esittäytyi tutkimustulosten valossa esimiehiä kiinnostavana ai-
heena. Lintinen esittää maahanmuuttajien työhönvalmennusta kehitettä-
vän palvelutuotteeksi, joka vastaa työnantajien tarpeisiin. (Lintinen 2017.) 
 
Esitettyjen tutkimusten tulokset kertovat tutkimusten tarpeellisuudesta 
ylläpitää maahanmuuttajien työhönvalmennuksellista ohjausta kotoutu-
mista ja työllistymistä edistävänä toimintona. Palvelu tulisi nähdä oletuk-
sena, kun kartoitetaan palveluja, joita maahanmuuttajataustaiset työnha-
kijat tarvitsevat. 
6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
Luvussa on tarkennettu laadullisen ja määrällisen tutkimuksen prosessia ja 
sen analysointia tukevaa teoreettista lähdekirjallisuutta hyödyntäen. Luku 
on jaettu tutkimusprosessiin merkittävästi vaikuttaviin osa-alueisiin, jotka 
tuovat esiin tutkimustehtävän, tutkimuskysymykset, tutkimusmenetel-
män, aineistonkeruumenetelmän, analysointimenetelmät ja lukuun, joka 
koskettaa tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä. 
6.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
Tutkimuksen tavoitteena on kerätä kokemuksia TyöPolku -hankkeen pal-
veluista Hämeen työ -ja elinkeinotoimiston asiantuntijoiden näkökulmia 
tarkastellen. Tutkimuksen tavoitetta tukevia tutkimuskysymyksiä on ra-
kennettu yhdessä hankkeen kanssa. Tutkimusta tukeviksi tutkimuskysy-





1. Mikä on TyöPolku -hankkeen merkitys Hämeen työ- ja elinkeinotoi-
miston osaamisen kehittämispalvelut-linjan työntekijöiden käytän-
nön työssä? 
2. Mikä merkitys TyöPolku -hankkeella on asiakkaan yhteiskuntaan in-
tegroitumisen prosessissa? 
3. Millainen on Hämeen työ- ja elinkeinotoimiston maahanmuuttaja-
taustaisten asiakkaiden työhönvalmennuksen tarve? 
6.2 Tutkimusmenetelmä 
Tutkimusmenetelmänä tutkimuksessa on hyödynnetty kvalitatiivisen eli 
laadullisen sekä kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimusmenetelmien yh-
distelmää. Tutkimusmenetelmä on antanut mahdollisuuden tutkia aineis-
toa laaja-alaisesta näkökulmasta. 
  
Lähtökohtana laadullisessa tutkimuksessa on kuvata todellista elämää, jo-
hon sisältyy ajatus todellisuuden moninaisuudesta. Kvalitatiivisen tutki-
muksen aikana on mahdollista havaita suhteita, jotka vaikuttavat eri osa-
puoliin usealla tavalla. Laadullisessa tutkimuksessa tavoitellaan kohteen 
kokonaisvaltaista tarkastelemista ja eri osapuolien välisten suhteiden mer-
kitystä eri näkökulmista. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 161.) 
 
Määrällisessä tutkimuksen menetelmässä tutkitaan aineiston muuttujien 
suhteita ja niiden eroavaisuuksia. Kyselystä saatiin aineistoa, joka laadulli-
sen tutkimuksen lisäksi täyttää määrällisen tutkimuksen määritelmän 
(Vilkka 2007, 13.) 
 
Laadullisen sekä määrällisen tutkimuksen menetelmä tukee tutkijan näkö-
kulmasta parhaiten tutkimustehtävää ja tutkimukselle asetettua tavoi-
tetta. Menetelmä tarjoaa vastauksia tutkimuksen tehtävälle tarkastella 
Hämeen työ- ja elinkeinotoimiston asiantuntijoiden kokemuksia työllisyys-
poliittisen TyöPolku -hankkeen palveluista. 
6.3 Kyselytutkimus aineistonkeruumenetelmänä 
Tutkimuksen aineistoa on kerätty sähköisen lomakekyselyn avulla. Kysely-
menettely on erittäin tehokas ja siitä on mahdollista saada tuloksia nope-
asti ja helposti (Hirsjärvi ym. 2009, 195–196). Vastaajille on ollut mahdol-
lista täyttää lomake ja lähettää vastauksensa työaikansa sisällä, kun se on 
ajankäytöllisesti sopinut aineistonkeruun ajanjakson aikana. Kyselytutki-
mus sisälsi avoimia ja strukturoituja monivalintakysymyksiä. 
 
Kysely lähetettiin Hämeen TE-toimiston osaamisen kehittämispalvelut-lin-
jan asiantuntijoille, jotka ovat työskennelleet TyöPolku-hankkeen kanssa. 





6.4 Aineiston analysointi kvantifioiden ja teemoittelun keinoin 
Tutkimuksen aineistoa on analysoitu kvantifioiden eli määrällisten analy-
sointimenetelmiä hyödyntäen ja teemoitellen laadullisen tutkimuksen ai-
neistoa. Kyselytutkimusten vastaukset tuovat esiin kyselytutkimukseen 
vastanneiden äänen luotettavasti. 
 
Kyselytutkimuksen monivalintakysymyksiä on lähestytty kvantifioivilla eli 
määrällisillä analysointimenetelmillä, joita on yhdistetty teemoitteleviin 
analyysimenetelmiin avointen vastausten kohdalla. Kvantifioiva analysoin-
timenetelmä laadullisen tutkimuksen aineiston analysoinnin välineenä an-
toi työvälineen tutkia kuvioiden avulla aineistoa, josta voidaan saada suo-
ria johtopäätöksiä. (Eskola & Suoranta 2000, 164–165.) 
 
Analysointiprosessi aloitettiin mahdollisimman nopeasti aineistonkeruun 
ja kokoamisen jälkeen, jotta aineistoa oli mahdollista tarkastella innolla ja 
analyysiä oli mahdollista muokata prosessin aikana (Hirsjärvi ym. 2009, 
223–224). Koska tutkimuksen aineisto on osoittautunut määrällisen ja laa-
dullisen analysointimenetelmän hyödyntävää näkökulmaa mahdollista-
vaksi, on mahdollista hyödyntää niitä yhdessä kvalitatiivisessa ja kvantita-
tiivisessa analyysissä (Alasuutari 1994, 181). 
 
Graafiset menetelmät vastausten esittelyssä on tarjonnut havainnollista-
van keinon tuoda kyselyyn vastaajien suhteellisen vaikutus koko otantaan. 
Piirakkakuviot eli sektoridiagrammit ja pylväskuviot eli pylväsdiagrammit 
ovat tuoneet visuaalisen lisäyksen vastausten esittelyyn. Graafiset mene-
telmät toimivat havainnollistavina määrällisen aineiston esittelyn kei-
noina. (Vilkka 2007, 138–143.) 
 
Teemoittelu laadullisen tutkimuksen aineiston analysointimenetelmänä 
mahdollistaa laaja-alaisen aineiston tutkimisen aineiston yhdistävien esiin 
nousevien teemojen kautta. Teemoja voidaan analysoida ja tarkastella, 
mistä esiin nousseet teemat ja ilmenevät asiat johtuvat. (Eskola & Suo-
ranta 2000, 174–175.) 
6.5 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 
Kyselytutkimuksen etuina voidaan erityisesti pitää sen luonnetta tehok-
kaana ja laaja-alaisen tutkimusaineistonkeruun työkaluna. Kyselytutki-
muksen aineistoa on ollut vaivatonta analysoida tietokoneen avulla. Tutki-
musta voidaan kyseenalaistaa vastaajien vastausten todenmukaisuuden, 
rehellisyyden ja huolellisuuden näkökulmasta ja kuinka onnistuneesti ky-
selyn vastausvaihtoehdot ovat esitettyinä vastaajalle. Kyselyyn vastaa-
matta jättäminen vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen merkittävänä te-
kijänä, jos vastausten otanta vähenee useamman vastaajan kohdalla. Ky-
selytutkimuksella voidaan kuitenkin tutkia tehokkaasti vastaajien asen-
teita, arvoja, uskomuksia, käsityksiä, mielipiteitä, tietoja ja toimintamal-





Tutkimus tarjoaa luotettavaa aineistoa Hämeen työ- ja elinkeinotoimiston 
asiantuntijoiden näkökulmista, sillä se tarjoaa suoria vastauksia, jotka ha-
vainnollistuvat kyselytutkimuksen vastauksissa. 
7 KYSELYTUTKIMUKSEN VASTAUKSET 
Sähköisen kyselytutkimuksen vastauksia on kerätty Google Forms-palve-
lun avulla. Luvussa kyselyn osa-alueet on jaoteltu ja sen vastauksia on ana-
lysoitu kuvioiden ja teemoittelun keinoin, sillä tarjoavat monipuolisen ja 
havainnollistavan työvälineen aineiston analysointiin. Kyselytutkimuksen 
vastaukset tulevat luvussa luotettavasti esiin kuvioiden ja teemoittelun 
keinoin. 
7.1 Esitietokysymykset 
Kyselytutkimus on aloitettu kahdella tarkentavalla esitietokysymyksellä, 
joiden avulla selviää kyselyyn vastaajien pääasialliset työskentelypaikka-
kunnat ja heidän tietoisuutensa TyöPolku -hankkeen palveluista. 
 
Kuvio 1. Vastaajien työskentelypaikkakunnat 
 
Kuviossa 1. selviää vastaajien pääasialliset työskentelypaikkakunnat, jotka 
jakautuvat viidestä vaihtoehdosta kahteen. Kuudesta vastaajasta kolme 
työskentelee pääasiallisesti Lahden toimipisteellä ja toiset kolme Hämeen-
linnan toimipisteellä. Vaikka kuvion 1. vastaukset ovat jakautuneet kah-
teen toimipisteeseen, TE-toimiston asiantuntijat voivat työskennellä myös 
muissa toimipisteissä, sillä kyselyssä kysytään pääasiallista työskentely-






Kuvio 2. Tietoisuus TyöPolku -hankkeen palveluista 
 
Kuviossa 2. selviää vastaajien tietoisuus TyöPolku -hankkeen palveluista. 
Kaikki kyselyyn vastaajista ovat tietoisia TyöPolku -hankkeen palveluista. 
7.2 TyöPolku -hankkeen palvelut 
Kyselyn kysymykset keskittyvät seuraavaksi TyöPolku -hankkeen palvelui-
hin, joita Hämeen TE-toimiston asiantuntijoilla on ollut mahdollisuus hyö-
dyntää käytännön työnsä tukena.  
 
Kuvio 3. Asiakasohjaus palveluihin 
 
Kuviossa 3 selviää vastaajien asiakasohjaus TyöPolku -hankkeen palvelui-







Kuvio 4. Asiakasohjaus työkokeilupaikkaa varten 
 
Kuviossa 4 selviää vastaajien asiakasohjaus hankkeen työhönvalmentajalle 
työkokeilupaikan etsintää varten. Kaikki vastaajat ovat ohjanneet joskus 
asiakkaan hankkeen palveluun. 
 
 
Kuvio 5. Asiakasohjaus koulutushakua varten 
 
Kuviossa 5 selviää vastaajien asiakasohjaus TyöPolku -hankkeen työhön-
valmentajalle koulutushakua varten. Viisi vastaajaa (83,3%) kuudesta on 
ohjannut asiakkaan hankkeen palveluihin koulutushakua varten. Yksi vas-
taaja (16,7%) kuudesta ei ole ohjannut asiakasta TyöPolku -hankkeen pal-






Kuvio 6. Asiakasohjaus työnhakua varten 
 
Kuviossa 6 selviää kyselyn vastaajien asiakasohjaus TyöPolku -hankkeen 
työhönvalmentajalle työnhakua varten. Viisi vastaajaa (83,3%) kuudesta 
on ohjannut asiakkaan TyöPolku -hankkeen palveluihin työnhakua varten. 
Yksi vastaaja (16,7%) ei ole ohjannut asiakasta TyöPolku -hankkeen palve-
luihin työnhakua varten. 
 
Kuvio 7. Asiakasohjaus kansainvälisten tutkintojen rinnastamiseen liitty-
vissä asioissa 
 
Kuviossa 7 selviää kyselyn vastaajien asiakasohjaus TyöPolku -hankkeen 
työhönvalmentajalle kansainvälisten tutkintojen rinnastamiseen liittyvissä 
asioissa. Neljä vastaajaa (66,7%) kuudesta on ohjannut asiakkaan TyöPolku 
-hankkeen palveluihin kansainvälisten tutkintojen rinnastamiseen liitty-
vissä asioissa. Kaksi vastaajaa (33,3%) kuudesta vastanneesta ei ole ohjan-
nut asiakasta TyöPolku -hankkeen palveluihin kansainvälisten tutkintojen 






Kuvio 8. Asiakasohjauksen jälkiseuraus 
 
Kuviossa 8 selviää vastaajien asiakasohjauksen useimmiten tapahtunut asi-
akkaan tilanne palvelun jälkeen. Kaikkien vastaajien asiakkaat ovat useim-
miten saaneet työkokeilupaikan asiakasohjauksen seurauksena. Muut vas-
tausvaihtoehdot selvittävät ovatko asiakkaat työllistyneet, saaneet koulu-
tuspaikan, poistuneet muuten palveluiden piiristä, pysyneet TE-toimiston 
palveluissa vai ovatko ollenkaan ohjattu palveluiden piiriin. 
7.3 TyöPolku -hankkeen palveluiden vaikutukset 
Kyselyn osa-alueessa on selvitetty TyöPolku -hankkeen palveluiden vaiku-
tuksia asiantuntijoiden käytännön työlle ja merkitystä asiakkaiden integ-
roitumisen prosessissa. Osa-alueen vastauksia esitetään kuvion avulla ja 
avoimen kysymyksen vastauksia teemoitellen. 
 
Kuvio 9. Palveluiden vaikutukset käytännön työlle 
 
Kuviossa 9 selviää työllisyyspoliittisen TyöPolku -hankkeen palveluiden vai-
kutukset Hämeen TE-toimiston osaamisen kehittämispalvelut-linjan asian-
tuntijoiden käytännön työlle. Asteikko on luettavissa numeraalisesti nou-
sevasti sen vaikutuksen mukaisesti yhdestä viiteen. Mitä pienempi nume-





työlle. Jos vastaaja on vastannut kyselyyn asteikolla viisi, TyöPolku -hank-
keen palveluilla on suuri vaikutus vastaajan käytännön työlle. Jos vastaaja 
on vastannut kyselyyn asteikolla yksi, TyöPolku -hankkeen palveluilla ei ole 
vaikutusta vastaajan käytännön työlle. 
 
Kolme vastaajaa kuudesta on vastannut asteikolla yhdestä viiteen vastaus-
vaihtoehdon viisi. He näkevät, että TyöPolku -hankkeen palveluilla on suuri 
vaikutus heidän tekemälleen käytännön työlle. Kaksi vastaajaa kuudesta 
on vastannut asteikolla yhdestä viiteen vastausvaihtoehdon neljä. He nä-
kevät, että TyöPolku -hankkeen palveluilla on hieman vähäisempi merkitys 
omalle toteuttamalleen käytännön työlleen kuin kolme, jotka ovat näh-
neet merkityksen olevan suuri. Yksi vastaaja kuudesta on vastannut vas-
tausvaihtoehdon kolme. Hänen näkemyksensä mukaan TyöPolku -hank-
keen palveluiden merkitys omalle käytännön työlleen on vähäisimmässä 
roolissa viiden muun vastaajan vastauksiin verrattaessa. Vastaaja, joka on 
valinnut vastausvaihtoehdon kolme, näkee merkityksen käytännön työl-
lensä, mutta ei yhtä suuressa arvossa kuin viisi muuta vastaajaa. 
 
Työllisyyspoliittisen TyöPolku -hankkeen palveluiden vaikutuksia vastaa-
jien käytännön työlle selvitettiin kyselyssä myös avoimen kysymyksen 
avulla, joka mahdollisti tarkentavien vastausten tuomista esiin. Kysymyk-
senä esitettiin ”Millä tavoin TyöPolku -hankkeen palvelut vaikuttavat käy-
tännön työhösi?”. Kyseisen kysymyksen vastaukset jakautuivat suhteelli-
sen tasapuolisesti kahteen eri teemaan, jotka ovat jaettavissa käytännön 
työn vaikutuksiin vastaajien omaa työtä helpottavaan näkökulmaan ja asi-
akkaan etua ajavaan näkökulmaan. 
 
Vastaajien omaa käytännön työtä helpottavasta näkökulmasta TyöPolku -
hanke tarjoaa lisää vaihtoehtoja asiakasohjaukseen ja auttaa ja helpottaa 
omaa työtä. Vastausten mukaan hankkeen mukavan ja osaavan henkilös-
tön kanssa on sovittu yhteiset toimivat pelisäännöt ja yhteistyö on nähty 
toimivana. 
 
Asiakkaan etua ajavasta näkökulmasta TyöPolku -hankkeella on vaikutuk-
sia vastaajien käytännön työhön tarjotessa asiakkaalle apua työkokeilupai-
kan etsinnässä ja asiakkaan jatkosuunnitelmien selvittämisessä. Hanke tar-
joaa vastausten mukaan merkittävän avun ja palvelun kielitaidottomalle 
maahanmuuttajataustaiselle asiakkaalle, joka ei välttämättä työllisty suo-
raan työmarkkinoille itsenäisesti, mutta tarjottujen välivaiheiden kautta 
hänellä on siihen mahdollisuus. Erään vastaajan mukaisesti on tärkeää, 
että on taho, joka auttaa asiakasta käytännössä toteuttamaan sen, mitä 
kotoutumissuunnitelmassa on sovittu. 
7.4 Hankkeen merkitys asiakkaan yhteiskuntaan integroitumisessa 
TyöPolku -hankkeen palveluiden vaikutuksia asiakkaan integraation pro-





avulla, johon kyselyyn vastaajat ovat vastanneet näkemyksensä mukai-
sesti. Väittämät kartoittavat vastaajien näkemystä asiakkaiden mahdolli-
suuksiin kehittää suomen kielen osaamista, tulevaisuuden työllisyysmah-
dollisuuksien kehittämiseen ja työelämään verkostoitumiseen palveluiden 
kautta. 
 
Kuvio 10. Asiakkaan suomen kielen osaamisen kehitys 
 
Kuviossa 10 selviää kyselyyn vastaajien näkemykset, onko asiakkaalla mah-
dollisuus TyöPolku -hankkeen palveluiden kautta kehittää suomen kielen 
osaamistaan. Vastausasteikko on numeraalisesti 1-5, jonka numeraalisesti 
pienempiarvoisessa suunnassa vastaaja on täysin eri mieltä väittämän 
kanssa ja suuremman numeraalisen arvon suunnassa vastaaja on täysin sa-
maa mieltä. 
 
Kaksi vastaajaa kuudesta on valinnut vastausvaihtoehdon viisi. Nämä kaksi 
vastaajaa ovat väittämän kanssa samaa mieltä ja näkevät, että asiakkaalla 
todellakin on mahdollisuus kehittää suomen kielen osaamistaan TyöPolku 
-hankkeen palveluiden kautta. Kaksi vastaajaa kuudesta ovat valinneet 
vastausvaihtoehdon neljä. Nämä kaksi vastaajaa myöntyvät väittämään, 
mutta eivät näe väittämää yhtä totena kuin kaksi edellistä vastaajaa, jotka 
ovat valinneet vaihtoehdon viisi. Kaksi kyselyyn vastaajaa on valinnut vas-
tausvaihtoehdon kolme. Vastaajat, jotka ovat valinneet vastausvaihtoeh-
don kolme, eivät ole samaa mieltä väittämän kanssa, mutta eivät myös-






Kuvio 11. Asiakkaan työllisyysmahdollisuudet tulevaisuudessa 
 
Kuviossa 11 selviää kyselyyn vastaajien näkemykset, onko asiakkaalla suu-
remmat mahdollisuudet työllistyä tulevaisuudessa TyöPolku -hankkeen 
palveluiden kautta. Kyselyn vastausasteikko on numeraalisesti 1-5, jonka 
numeraalisesti pienempiarvoisessa suunnassa vastaaja on täysin eri mieltä 
väittämän kanssa ja suuremman numeraalisen arvon suunnassa vastaaja 
on täysin samaa mieltä. 
 
Kolme vastaajaa kuudesta on valinnut vastausvaihtoehdon viisi. Nämä 
henkilöt, jotka ovat valinneet vastausvaihtoehdon viisi, ovat väittämän 
kanssa täysin samaa mieltä. Kaksi vastaajaa ovat valinneet vastausvaihto-
ehdon neljä. Nämä vastaajat, jotka ovat valinneet vastausvaihtoehdon 
neljä, myöntyvät väittämään, mutta eivät näe väittämää yhtä totena kuin 
kolme edellistä vastaajaa, jotka ovat valinneet vaihtoehdon viisi. Yksi vas-
taaja on valinnut vastausvaihtoehdon kolme. Vastaaja, joka on valinnut 
vastausvaihtoehdon kolme, ei ole väittämän kanssa samaa mieltä, mutta 
ei ole myöskään sen kanssa eri mieltä. 
 






Kuviossa 12 avulla selviää kyselyyn vastaajien näkemykset, onko asiak-
kaalla mahdollisuus verkostoitua suomalaiseen työelämään. Kyselyn vas-
tausasteikko on numeraalisesti 1-5, jonka numeraalisesti pienempiarvoi-
sessa suunnassa vastaaja on täysin eri mieltä väittämän kanssa ja suurem-
man numeraalisen arvon suunnassa vastaaja on täysin samaa mieltä. 
 
Kolme vastaajaa kuudesta on valinnut vastausvaihtoehdon viisi. Nämä vas-
taajat, jotka ovat valinneet vastausvaihtoehdon viisi, ovat väittämän 
kanssa täysin samaa mieltä. Toiset kolme vastaajaa kuudesta kyselyyn vas-
taajasta on valinnut vastausvaihtoehdon neljä. Nämä vastaajat, jotka ovat 
valinneet vastausvaihtoehdon neljä, myöntyvät väittämään, mutta eivät 
näe väittämää yhtä totena kuin kolme edellistä vastaajaa, jotka ovat valin-
neet vaihtoehdon viisi. 
7.5 Asiakaskunnan työhönvalmennuksen tarve 
Osa-alueessa on selvitetty Hämeen TE-toimiston asiantuntijoiden näke-
myksiä maahanmuuttajataustaisen asiakaskunnan työhönvalmennuksen 
tarpeesta. Kyselyn vastauksia esitetään kuvion avulla sekä teemoitellen 
kahden avoimen kysymyksen vastauksia. 
 
Kuvio 13. Asiakaskunnan työhönvalmennuksen tarve 
 
Kuviossa 13 selviää Hämeen TE-toimiston asiantuntijoiden näkemyksiä 
maahanmuuttajataustaisen asiakaskunnan työhönvalmennuksen tar-
peesta. Kuusi kuudesta kyselyyn vastaajasta on sitä mieltä, että maahan-
muuttajataustaiset asiakkaat tarvitsevat heidän mielestään työhönval-
mennusta. 
 
Työllisyyspoliittisen TyöPolku -hankkeen asiakaskunnan työhönvalmen-
nuksen tarvetta on selvitetty kyselyssä avoimen kysymyksen avulla ”Minkä 
muotoinen maahanmuuttajataustaisen asiakaskunnan alueellinen työttö-





dollisti kyselyyn vastaajien esittää heidän näkemyksensä maahanmuutta-
jataustaisen asiakaskunnan alueellista työttömyyden rakenteesta nykyi-
syydessä ja mahdollisesti lähitulevaisuudessa. 
 
Kyselyyn vastaajien vastaukset jakautuivat kahteen erilaiseen teemaan. 
Vastausten toisessa teemassa vastaukset jakaantuivat alateemaan, jossa 
kolme vastaajaa kuudesta vastaajasta ei ymmärtänyt kysymystä ja toisessa 
alateemassa yksi vastaaja kuudesta ei osannut kommentoida kysymyk-
seen. 
 
Toisessa merkittävässä teemassa kahden kuudesta vastaajasta vastaukset 
ovat jakaantuneet kuvailemaan asiakaskunnan työttömyyden rakennetta 
alueellisesti nykyhetkessä ja lähitulevaisuudessa. Kaksi vastaajaa kuudesta 
näki asiakaskunnan alueellisen työttömyyden rakenteen monimuotoisena 
ja haastavana. Ensimmäisenä elementtinä nousi esille koulutettujen ja pa-
remman kielitaidon omaavien henkilöiden suuremmat mahdollisuudet 
työllistyä kuin heidän, joiden suomen kielen osaaminen ja koulutustausta 
ovat vähäisempää tai olematonta tai joiden terveysongelmat estävät työl-
listymisen. Vastausten mukaan maahanmuuttajataustaisen asiakaskunnan 
työttömyysaste on yleisesti korkeampaa kuin kantaväestöllä. Toinen tee-
man vastaajista pohti työllisyysasteen laskevan tulevaisuudessa, sillä haas-
tavimmista taustoista tulevien maahanmuuttajien osuus kaikista maahan-
muuttajista on yleisesti kasvussa. Toinen vastaaja puolestaan näki vastauk-
sensa mukaan Päijät-Hämeen maahanmuuttajataustaisen asiakaskunnan 
alueellisesti haastavana, jonka jälkeen vastaaja esitti mahdollisia aloja, joi-
hin asiakkaat voivat työllistyä. Vastaajan mukaan asiakkaat työllistyvät lä-
hinnä hotelli- ja ravintola-alalle, puhtaanapitoalalle, rakennusalalle ja me-
tallityöllisyyden aloihin. 
 
Työllisyyspoliittisen TyöPolku -hankkeen asiakaskunnan työhönvalmen-
nuksen tarvetta on selvitetty toisen avoimen kysymyksen avulla ”Millä ta-
voin työ- ja elinkeinotoimiston maahanmuuttajataustaiset asiakkaat eroa-
vat kantaväestöstä työnhakijoina?”. Kysymyksen avulla vastaajat ovat saa-
neet mahdollisuuden kuvailla maahanmuuttajataustaisen asiakaskunnan 
eroavaisuuksia työnhakijoina kantaväestöstä. 
 
Vastaukset jakaantuivat kolmeen selkeästi erilliseen teemaan. Kyselyyn 
vastaajien lähettämät vastaukset kyseiseen kysymykseen sisälsivät usean 
vastaajan kohdalla sisäistä pohdintaa teemojen välillä, joten merkittävää 
jakoa vastaajien kohdalla on erityisen hankala tuoda esille. Muista vastaa-
jista poiketen, yksi vastaaja kuudesta esittää vastauskohdan ensimmäisen 
teeman yksiselitteisesti. Hänen mukaansa maahanmuuttajataustainen 
asiakasryhmä ei eroa millään tavalla kantaväestöstä, sillä kaikenlaisia yksi-
löitä on kantaväestössäkin. Vastausten toisessa teemassa vastaukset kes-
kittyivät selkeästi luettelemaan haasteita, joita asiakasryhmä kohtaa tai 
piirteitä, joita asiakasryhmällä on, jotka nähtiin haasteellisina. Vastauksissa 





kutaidot, palvelujärjestelmän tuntemattomuus, psyykkiset ja fyysiset ter-
veysongelmat, kulttuuriin liittyvät kysymykset, arjenhallinta ja kellon-
ajoissa pysyminen, kyvyttömyys suunnitella tulevaisuutta sekä työmarkki-
noihin kohdistuvat molemminpuoliset ennakkoasenteet työnhakijan ja 
työnantajan suunnalta. Kolmannen teeman vastauksissa keskityttiin näke-
mään asiakasryhmän edustajat positiivisesta näkökulmasta. Vastauksissa 
nousi esille näkökulmia, joiden mukaan asiakkaat ovat hyvin motivoitu-
neita, erittäin kohteliaita, äärimmäisen kiitollisia palvelusta ja hyvien käy-
töstapojen omaavia henkilöitä. 
7.6 Yhteistyö TyöPolku -hankkeen kanssa 
Kyselyssä selvitettiin, miten Hämeen työ- ja elinkeinotoimiston asiantunti-
jat ovat kokeneet yhteistyön TyöPolku -hankkeen kanssa tähän mennessä.  
Kyselyn kysymys muotoutui seuraavanlaiseksi: ”Miten olet kokenut yhteis-
työn TyöPolku -hankkeen kanssa kokonaisuutena?”. 
 
Kyselyn vastauksia voidaan kuvailla hankkeen toimivuuden kautta, sillä yh-
teistyö nähtiin vastausten mukaan erittäin hyvänä, mutkattomana ja toi-
mivana ottaen huomioon, että kohderyhmä on vaikea. Vastausten mukaan 
TyöPolku -hankkeen motivoituneisiin työntekijöihin on helppo pitää yh-
teyttä ja he reagoivat nopeasti asiakkaidensa tilanteisiin. 
 
Lopuksi kyselyssä selvitettiin mitä muuta Hämeen TE-toimiston asiantunti-
jat haluavat sanoa TyöPolku -hankkeesta. Kyselyn kysymys muotoutui seu-
raavanlaiseksi: ”Mitä muuta haluat sanoa TyöPolku -hankkeesta?”. Kysy-
mykseen vastasi viisi vastaajaa kuudesta alkuperäisestä vastaajaluvusta. 
Kysymykseen vastaaminen oli vapaaehtoista. Kaikki esitetyt vastaukset oli-
vat positiivisia, joten teemoittelua on tarkennettava vastausten sisältöön. 
Jaottelua oli mahdollista toteuttaa kolmeen erilliseen teemaan. Ensimmäi-
senä teemana voidaan nostaa esille toive hankkeen toiminnan jatkuvuu-
desta työ -ja elinkeinohallinnon tukena. Toiseksi vastauksissa haluttiin ko-
rostaa hankkeen loistavia työntekijöitä ja kuinka suureksi avuksi he ovat 
Hämeen TE-toimiston asiantuntijoille. Kolmantena teemana vastauksissa 
nostettiin esille TyöPolku -hankkeen onnistuneisuus Hämeen työ- ja elin-
keinotoimiston asiantuntijoiden näkökulmasta, joiden vastausten mukaan 
hanke on hyvin onnistunut ja täysi kymppi. 
8 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Kyselytutkimuksen aineiston analysoinnin myötä on mahdollista saada 
erittäin tarkkoja johtopäätöksiä, jotka vastaavat tutkimuksen tutkimusky-
symyksiä. Johtopäätökset ovat jaettu alalukuihin, jotka havainnollistavat 






Sähköisen Google Forms-palvelun avulla luotuun kyselylomakkeeseen vas-
tasi kuusi vastaajaa. Vastaajat olivat Hämeen TE-toimiston osaamisen ke-
hittämispalvelut-linjan asiantuntijoita. Vastausten mukaisesti asiantunti-
joiden pääasialliset työskentelypisteet sijaitsivat joko Lahdessa tai Hä-
meenlinnassa. Kyselyssä kysyttiin pääasiallista työskentelypaikkakuntaa, 
joten voi olla mahdollista, että asiantuntijat työskentelevät myös muualla 
Päijät- tai Kanta-Hämeen alueella. Kyselyyn vastanneet asiantuntijat olivat 
tutustuneet vastaustensa mukaisesti jo aikaisemmin TyöPolku -hankkeen 
palveluihin ja ohjanneet asiakkaan hankkeen palveluihin. 
8.1 Palveluiden merkitys asiantuntijoille 
Työllisyyspoliittisen TyöPolku -hankkeen palveluilla on vastausten mukaan 
huomattava vaikutus Hämeen TE-toimiston osaamisen kehittämispalvelut-
linjan työntekijöille. Kyselytutkimuksen vastausten analysoinnin luvussa 
esitetyissä kuvioissa 4, 5, 6 ja 7 selvitettiin Hämeen TE-toimiston asiakasoh-
jausta TyöPolku -hankkeen palveluihin. Kaikki kuusi Hämeen TE-toimiston 
asiantuntijaa olivat joskus ohjanneet asiakkaan TyöPolku -hankkeen palve-
luihin työkokeilupaikan etsintää varten. Viisi kuudesta kyselyyn vastan-
neesta Hämeen TE-toimiston asiantuntijasta olivat joskus ohjanneet asiak-
kaan koulutushakua tai työnhakua varten. Neljä kuudesta Hämeen TE-
toimiston asiantuntijasta olivat joskus ohjanneet asiakkaan kansainvälis-
ten tutkintojen rinnastamiseen liittyvissä asioissa. Hämeen TE-toimiston 
asiantuntijoista kaikki kokivat, että useimmiten asiakasohjauksen jälkeen 
asiakas on saanut itselleen TyöPolku -hankkeen palveluiden myötä työko-
keilupaikan. Kuviossa 9 selvitettiin TyöPolku -hankkeen palveluiden vaiku-
tuksia Hämeen TE-toimiston asiantuntijoiden toteuttamalle käytännön 
työlle. Vastauksista selvisi, että kolme kuudesta asiantuntijasta koki hank-
keella olevan suuri vaikutus käytännön työllensä. Kaksi kuudesta asiantun-
tijasta näki hankkeella olevan suhteellisen suuri vaikutus toteuttamalleen 
käytännön työllensä. Yksi kuudesta vastanneesta asiantuntijasta vastauk-
sensa mukaan ei koe hankkeella merkittävää vaikutusta toteuttamalleen 
käytännön työlleen. 
 
Kysyttäessä avoimen kysymyksen avulla TyöPolku -hankkeen vaikutuksia 
asiantuntijoiden käytännön työlle, vastausten perusteella voidaan tulla 
seuraaviin johtopäätöksiin, että TyöPolku -hankkeella on vaikutuksia Hä-
meen TE-toimiston asiantuntijoiden omaa työtä helpottavana elementtinä 
sekä asiakkaiden etua ajavana tahona, joka auttaa toteuttamaan käytän-
nössä sen, mitä kotoutumissuunnitelmassa on sovittu. Kyselytutkimuksen 
vastauksista esille nousseet johtopäätökset vastaavat tutkimuskysymys-
täni TyöPolku -hankkeen merkityksestä Hämeen työ -ja elinkeinotoimiston 





8.2 Palveluiden merkitys asiakkaalle 
Hankkeella on asiakkaan yhteiskuntaan integroitumisen prosessissa asian-
tuntijoiden vastausten mukaan vaihteleva rooli. Asiakkaan integroitumista 
yhteiskuntaan on kyselytutkimuksessa tarkasteltu kolmen esitetyn väittä-
män avulla, jotka ovat selvennetty kyselytutkimuksen vastausten kohdassa 
kuvioiden 10, 11 ja 12 avulla. Väittämissä on esitetty numeraalista asteik-
koa 1-5, jonka numeraalisesti pienemmän arvon suunnassa olevat vastauk-
set ovat väittämän kanssa eri mieltä ja numeraalisesti suuremmassa ar-
vossa olevat vastaukset ovat väittämän kanssa samaa mieltä. 
 
Ensimmäisessä väittämässä selvitettiin Hämeen TE-toimiston asiantunti-
joiden näkemystä TyöPolku -hankkeen palveluiden merkitystä asiakkaan 
suomen kielen osaamisen kehitykseen palveluiden kautta. Kuviosta 10 
voimme päätellä asiantuntijoiden näkemysten vaihtelevan. Kaksi kuudesta 
Hämeen TE-toimiston asiantuntijoista oli väittämän kanssa täysin samaa 
mieltä. Toiset kaksi kuudesta asiantuntijasta olivat väittämän kanssa suh-
teellisen samaa mieltä. Loput kaksi kuudesta asiantuntijasta eivät vastauk-
sensa mukaan osanneet ilmaista ovatko väittämän kanssa samaa mieltä vai 
eri mieltä. Kyselytutkimuksen vastauksista voidaan tulla johtopäätökseen, 
että Hämeen TE-toimiston osaamisen kehittämispalvelut-linjan työntekijät 
pääasiallisesti myöntyvät väittämään, jonka mukaisesti TyöPolku -hank-
keen palveluilla on vaikutusta asiakkaan suomen kielen osaamisen kehityk-
seen palveluiden kautta. 
 
Toisessa väittämässä selvitettiin Hämeen TE-toimiston asiantuntijoiden 
näkemystä TyöPolku -hankkeen palveluiden merkitystä asiakkaan suurem-
piin työllistymisen mahdollisuuksiin tulevaisuudessa palveluiden kautta. 
Kuviosta 11 voimme päätellä asiantuntijoiden näkemysten olevan väittä-
män kanssa suhteellisen samaa mieltä. Kolme kuudesta Hämeen TE-
toimiston asiantuntijasta oli väittämän kanssa täysin samaa mieltä. Kaksi 
kuudesta asiantuntijasta oli väittämän kanssa suhteellisen samaa mieltä. 
Yksi kyselyyn vastannut Hämeen TE-toimiston asiantuntija ei vastauksensa 
mukaan osannut ilmaista onko hän väittämän kanssa samaa mieltä vai eri 
mieltä. Kyselytutkimuksen vastauksista voidaan tulla johtopäätökseen, 
että Hämeen TE-toimiston osaamisen kehittämispalvelut-linjan asiantunti-
jat pääasiallisesti myöntyvät esitettyyn väittämään, jonka mukaisesti Työ-
Polku -hankkeen palveluiden kautta asiakkaalla on suuremmat mahdolli-
suudet työllistyä tulevaisuudessa. 
 
Kolmannessa väittämässä selvitettiin Hämeen TE-toimiston asiantuntijoi-
den näkemystä TyöPolku -hankkeen palveluiden merkitystä asiakkaan 
mahdollisuuksiin verkostoitua suomalaiseen työelämään palveluiden 
kautta. Kuviosta 12 voimme päätellä Hämeen TE-toimiston asiantuntijoi-
den olevan esitetyn väittämän kanssa myötämielisiä. Kolme kuudesta Hä-
meen TE-toimiston asiantuntijasta oli esitetyn väittämän kanssa täysin sa-





väittämän kanssa suhteellisen samaa mieltä. Kyselytutkimuksen vastauk-
sista voidaan tulla johtopäätökseen, että Hämeen TE-toimiston osaamisen 
kehittämispalvelut-linjan asiantuntijat myöntyvät esitettyyn väittämään, 
jonka mukaisesti TyöPolku -hankkeen palveluiden kautta asiakkaalla on 
mahdollisuus verkostoitua suomalaiseen työelämään. 
 
Näiden esitettyjen johtopäätösten valossa, voidaan todeta TyöPolku -
hankkeella olevan Hämeen työ- ja elinkeinotoimiston asiantuntijoiden vas-
tausten mukaisesti positiivista vaikutusta maahanmuuttajataustaisen asi-
akkaan yhteiskuntaan integroitumisen prosessissa, kun tarkastellaan asi-
akkaan suomen kielen osaamisen kehitystä, tulevaisuuden työllisyysmah-
dollisuuksien laajentumista tai verkostoitumista suomalaiseen työelä-
mään. 
8.3 Asiakkaiden työhönvalmennuksen tarve 
Hämeen työ- ja elinkeinotoimiston maahanmuuttajataustaisen asiakas-
kunnan työhönvalmennuksen tarve on osoittautunut Hämeen TE-
toimiston osaamisen kehittämispalvelut-linjan asiantuntijoiden vastausten 
mukaan ilmeiseksi, jonka pystyy päättelemään kuviosta 13. Kaikki kuusi 
asiantuntijaa ovat sitä mieltä, että Hämeen TE-toimiston maahanmuutta-
jataustainen asiakaskunta tarvitsee työhönvalmennusta. 
 
Selvittäessä Hämeen työ- ja elinkeinotoimiston maahanmuuttajataustei-
sen asiakaskunnan alueellista työttömyyden rakennetta nykyhetken ja lä-
hitulevaisuuden suhteen Hämeen TE-toimiston osaamisen kehittämispal-
velut-linjan asiantuntijoiden näkökulmia tarkastellen, on mahdollista huo-
mata mielenkiintoinen seikka. Kolme kuudesta Hämeen TE-toimiston asi-
antuntijasta ei ymmärtänyt kysymystä ja yksi ei osannut vastata kysymyk-
seen koskien asiakaskunnan alueellista työttömyyden rakennetta. Asiakas-
kunnan alueellinen työttömyyden rakenne on yksi perustavanlaatuisista 
syistä, jonka vuoksi työllisyyspoliittisia hankeavustuksia jaetaan (TE-
palvelut 2017c). On mahdollista miettiä mahdollisia syitä, minkä vuoksi asi-
antuntijat eivät ymmärtäneet kysymystä tai osanneet vastata siihen. Käsit-
tääkö kysymys itsessään elementtejä, joihin asiantuntijoilla ei ole päätän-
tävaltaa? Onko asiantuntijoilla mahdollista tarkastella asiakaskunnan työt-
tömyyden rakennetta laaja-alaisemmasta näkökulmasta kuin käytännön 
työn tasosta? Onko kysymys muotoiltu epäselvästi tai aiheuttaako se se-
kaannusta? 
 
Kahden muun Hämeen TE-toimiston asiantuntijan vastauksia voidaan pi-
tää arveluttavina sen luotettavuuden ja eettisyyden vuoksi, jos tutkimuk-
sessa esitetään kahden asiantuntijan vastauksia johtopäätöksinä.  Kaksi 
Hämeen TE-toimiston osaamisen kehittämispalvelut-linjan asiantuntijaa 
näki maahanmuuttajataustaisen asiakaskunnan alueellisen työttömyyden 
rakenteen monimuotoisena ja haasteellisena. Vastauksista nousi erityi-





lisuuden, koulutustaustan puutteellisuuden ja työmahdollisuuksia estä-
vien terveysvaikutusten vuoksi. Vastausten mukaan toisena mainittavana 
asiana nousi asiakasryhmän yleisesti korkeampi työttömyysaste kantavä-
estöön verrattaessa ja asiakasryhmän kasvu työmarkkinoilla, joiden taus-
tat ovat haastavampia. Vastauksissa tulee myös esille alat, joihin maahan-
muuttajataustaiset asiakkaat lähinnä työllistyvät. Tällaisia aloja ovat ho-
telli- ja ravintola-ala, puhtaanapitoala, rakennusala ja metalliteollisuuden 
alat. Vastauksesta voidaan pohtia, onko Forsanderin ja Ekholmin (2001, 
68–69; ks. myös Forsander ym. 2004, 32) esittämä työmarkkinoiden etni-
nen lohkoutuminen tapahtunut Suomessa vuosikymmenten aikana.  
 
Vastauksista voidaan tulla seuraaviin johtopäätöksiin, että kysymyksestä ei 
välttämättä voida saada luotettavaa vastausta tutkimuskysymykseen, 
jossa tarkastellaan asiakaskunnan alueellisen työttömyyden rakennetta 
johtuen vastaustulosten prosentuaalisesta määrästä. Prosentuaalisesti al-
haisesta vastaustuloksesta huolimatta, kahden Hämeen TE-toimiston asi-
antuntijan huoli maahanmuuttajataustaisen asiakasryhmän työttömyyden 
alueellisen rakenteen haasteellisuudesta kielitaidon puutteellisuuden tai 
vajavaisen koulutustaustan elementeistä voidaan nähdä yhteiskunnalli-
sessa keskustelussa usein esiin tulevina yleisinä näkökulmina, joita myös 
Ahtonen, Jussila & Kotisaari esittävät (2003, 37–42). 
 
Selvittäessä Hämeen työ- ja elinkeinotoimiston maahanmuuttajataustai-
sen asiakaskunnan eroja kantaväestön edustajista työnhakijoina kysymyk-
sen ”Millä tavoin työ- ja elinkeinotoimiston maahanmuuttajataustaiset asi-
akkaat eroavat kantaväestöstä työnhakijoina?” avulla, asiantuntijoiden 
vastauksista nousi esille erilaisia teemoja, mitkä ovat keskinäisesti ristirii-
dassa toisistaan. Asiantuntijoiden vastaukset sisälsivät sisäistä pohdintaa, 
joten asiantuntijoiden vastausten erotteleminen ei nouse merkittävästi 
esille paitsi ensimmäisen teeman vastaajan kanssa. 
 
Ensimmäisen teeman mukaisesti nähtiin, ettei maahanmuuttajataustainen 
asiakasryhmä eroa kantaväestön edustajista millään tavalla työnhakijoina, 
sillä asiantuntijat kohtaavat kaikenlaisia yksilöitä myös kantaväestöstä. 
Toisena teemana Hämeen TE-toimiston asiantuntijoiden vastauksista 
nousi esille haasteita, joita maahanmuuttajataustainen asiakasryhmä koh-
taa tai piirteitä, joita asiakasryhmällä on, jotka nähtiin haasteellisina. Vas-
tauksissa nousi erityisesti esille suomen kielen osaamisen puutteellisuus, 
puutteelliset työnhakutaidot, palvelujärjestelmän heikko tuntemus, psyyk-
kiset ja fyysiset terveysongelmat, kulttuuriin liittyvät kysymykset, arjenhal-
linta ja kellonajoissa pysyminen, kyvyttömyys suunnitella tulevaisuutta 
sekä työmarkkinoihin kohdistuvat molemminpuoliset ennakkoasenteet 
työnhakijan ja työnantajan suunnalta. Psyykkisiin ja fyysisiin tervey-
denongelmiin Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos näkee mielenterveyden 
ongelmat yhtenä maahanmuuttajien toimintakykyyn ja kotoutumiseen 
vaikuttavana tekijänä (THL 2014). Kolmannessa teemassa Hämeen TE-





maahanmuuttajataustaisen asiakaskunnan jäsenten luonnetta työnhaki-
joina. 
 
Hämeen työ- ja elinkeinotoimiston osaamisen kehittämispalvelut-linjan 
työntekijöiden antamien vastausten mukaisesti voidaan päätyä seuraavan-
laisiin johtopäätöksiin, että Hämeen TE-toimiston maahanmuuttajataus-
tainen asiakaskunta kohtaa moniulotteisia haasteita työllistymisessä, jotka 
ovat yleisesti tyypillisiä maahanmuuttajataustaisen henkilöiden työllisty-
misen haasteiden elementtejä (Ahtonen ym. 2003, 37). Työnhakijoina 
maahanmuuttajataustaiset asiakkaat Hämeen TE-toimiston asiantuntijoi-
den vastausten mukaisesti erottuvat edukseen luonteenpiirteidensä 
vuoksi motivoituneina, erittäin kohteliaina, äärimmäisen kiitollisina ja hy-
vien käytöstapojen omaavina työnhakijoina. 
 
Näiden kolmen selvityksen avulla voidaan tulla lopullisiin johtopäätöksiin 
Hämeen työ- ja elinkeinotoimiston maahanmuuttajataustaisten asiakkai-
den työhönvalmennuksen tarpeesta. Kyselytutkimuksen avulla on selvin-
nyt, että työhönvalmennuksen tarve on ilmeinen. Maahanmuuttajataus-
tainen asiakaskunta kokee moniulotteisia haasteita työmarkkinoilla, johon 
liittyy myös kysymykset rakenteellisesta eriarvoistumisesta työmarkki-
noilla (Forsander ym. 2004, 32; ks. myös Kettunen 2017). 
8.4 Yhteistyö hankkeen kanssa 
Hämeen työ- ja elinkeinotoimiston asiantuntijoiden yhteistyötä Hämeen 
Setlementin hallinnoiman työllisyyspoliittisen TyöPolku -hankkeen kanssa 
selvitettiin kyselytutkimuksessa avoimen kysymyksen avulla, joiden vas-
tauksista voidaan tulla johtopäätökseen, että yhteistyö on nähty erittäin 
onnistuneena. Hämeen TE-toimiston asiantuntijat kuvasivat yhteistyötä 
erittäin hyvänä, mutkattomana ja toimivana ottaen huomioon asiakaskun-
nan kohtaamat haasteet. TyöPolku -hankkeen henkilökuntaa Hämeen TE-
toimiston asiantuntijat kuvasivat motivoituneiksi työntekijöiksi, joihin on 
helppo pitää yhteyttä ja jotka reagoivat nopeasti asiakkaisiinsa liittyviin asi-
oihin. 
 
Hämeen työ- ja elinkeinotoimiston asiantuntijat saivat kyselytutkimuksen 
lopussa mahdollisuuden kommentoida TyöPolku -hanketta. Viisi kuudesta 
Hämeen TE-toimiston asiantuntijasta vastasi kysymykseen, joka oli vapaa-
ehtoinen. Kyselytutkimuksessa päätteeksi kysyttäväksi kysymykseksi muo-
toutui ”Mitä muuta haluat sanoa TyöPolku -hankkeesta?” Kaikkien vastaa-
jien vastaukset olivat positiivisia, joten analysoinnissa täytyi tarkentaa vas-
tausten sisältöjen teemoitteluun. Ensimmäisenä asiantuntijoiden vastauk-
sista nousi esille toive hankkeen toiminnan jatkuvuudelle työ- ja elinkeino-
hallinnon tukena. TyöPolku -hankkeen toimintakausi päättyy vuoteen 
2018. Toisen teeman mukaisesti Hämeen työ -ja elinkeinotoimiston asian-
tuntijat halusivat korostaa hankkeen loistavia työntekijöitä, joiden kanssa 





mantena teemana Hämeen TE-toimiston asiantuntijoiden vastausten mu-
kaan nousi esille TyöPolku -hankkeen onnistuneisuus ja kuvailu täytenä 
kymppinä.  
 
Lopullisina kokonaisvaltaisina johtopäätöksinä voidaan todeta, että Hä-
meen työ- ja elinkeinotoimiston osaamisen kehittämispalvelut -linjan asi-
antuntijoiden näkemysten mukaisesti TyöPolku -hanke on osoittautunut 
onnistuneeksi työllisyyspoliittiseksi toimijaksi. Hankkeen palvelut ovat vai-
kuttaneet asiantuntijoiden käytännön työtä helpottaen ja asiakkaiden etua 
ajaen. Hanke on tarjonnut asiakkaillensa mahdollisuuksia ottaa askeleita 
eteenpäin yhteiskuntaan integroitumisen prosessissa suomen kielen osaa-
misen kehittämisen, tulevaisuuden työllisyysmahdollisuuksien edistämi-
sen ja suomalaiseen työelämään verkostoitumisen näkökulmista. Hanke 
työskentelee asiakasryhmän kanssa, jonka työhönvalmennuksen tarve on 
ilmeinen ja joka kohtaa moniulotteisia haasteita työmarkkinoilla. Hank-
keen erinomaisesti onnistuneen yhteistyön kautta ja loistavien työntekijöi-
den työpanoksen avulla hanke on Hämeen TE-toimiston asiantuntijoiden 
näkemysten mukaisesti erittäin onnistunut. 
9 POHDINTA 
Työn tavoitteena on ollut kerätä kokemuksia työllisyyspoliittisen TyöPolku 
-hankkeen palveluista Hämeen työ- ja elinkeinotoimiston asiantuntijoiden 
näkökulmia tarkastellen. Kyselytutkimuksesta saadut johtopäätökset ovat 
antaneet laaja-alaisia ja luotettavia vastauksia tutkimuskysymyksiin. Tutki-
muskysymysten osa-alueet olivat laajoja ja antoivat tiiviin 
 
Opinnäytetyöprosessi on tehostanut ammatillista osaamistani ja syventä-
nyt kiinnostustani monikulttuurisen työn kohtaamaan tasa-arvokysymyk-
seen etnisestä eriarvoistumista työmarkkinoilla suomalaisessa yhteiskun-
nassa. Tutkijan näkökulmasta tutkimus toi esille erittäin mielenkiintoisia 
osa-alueita, joihin olin onnekas päästessäni perehtymään. 
 
Opinnäytetyöprosessin aikana olisin voinut aktiivisemmin kiinnittää huo-
miota tuoreimpaan tutkimukselliseen tietoon, joka on saatavilla. Keskityin 
kuitenkin tarkastelemaan teoksia kriittisestä näkökulmasta, mikäli teos oli 
useamman vuoden vanha. Prosessin aikana käyttämäni aika analysointiin 
ja johtopäätösten tekoon asettui valitettavan lyhyeksi, sillä aineistokeruu-
jakso oli joulukuun 2017 aikana. Ajankäytöllistä aikataulutusta olisi voinut 
suunnitella tehokkaammin. 
 
Aineiston analysoinnissa keskityin esittämään yksipuolisesti kyselylomak-
keen vastaukset käyttämällä asiaankuuluvaa kieltä ja sanoja, jotka olivat 
tarkoituksenmukaisesti harkittuja. Johtopäätöksissä olen lähestynyt kyse-





otannan muuttujille. Otannan muuttujilla esimerkiksi tarkoitetaan vastaa-
jan tarkoittavan TE-toimiston asiantuntijaa. 
 
Aineiston avointen kysymysten analysoinnissa pohdin graafisten menetel-
mien hyödyntämistä analysointia havainnollistavana ja teemoittelua tuke-
vana keinona. Kuvioiden hyödyntäminen olisi voinut tukea teemoittelun 
hahmottamista ja helpottanut lukijan ymmärrystä. Tutkijan näkökulmasta 
aineisto esittäytyy kuitenkin selkeästi ja tuo vastaukset esiin tarpeellisen 
kattavasti ilman graafisten menetelmien hyödyntämistä. 
 
Tutkimuksen johtopäätökset rakentuvat vankalta pohjalta tuoden esiin 
edellisessä luvussa esitettyjä kyselytutkimuksen vastauksia. Opinnäyte-
työn prosessin aikana pohdin, esiintyykö lukijalle opinnäytetyön johtopää-
töksissä tarpeetonta toistoa. Tutkimukselle oleellisten ja merkittävien joh-
topäätösten vuoksi päädyin opinnäytetyössä pitämään johtopäätöksiä joh-
dattelevat kappaleet työssä mukana. Kappaleet rakentavat johtopäätös-
ten alalukuja ja selventävät näkemykseni mukaan, miten lopullisiin johto-
päätöksiin on opinnäytetyössä päädytty. 
 
Pohtiessani opinnäytetyön tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä, voin 
ajatella opinnäytetyön olevan kohdistettu tiiviiksi työksi, joka tarjoaa vas-
tauksia paikalliselle taholle ja työn tilaajalle, Hämeen Setlementti ry:n hal-
linnoimalle TyöPolku -hankkeelle. Opinnäytetyö tarjoaa tutkimuksena kat-
sauksen työ- ja elinkeinotoimiston asiantuntijoiden näkemyksiin, miten 
työllisyyspoliittiset hankkeet voivat toimivuudessaan helpottaa työnteki-
jöiden käytännön työtä ja edistää asiakkaiden työllistymisen mahdollisuuk-
sia ja maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden integraation prosessia.  
 
Opinnäytetyö on toteutettu yhdessä työllisyyspoliittisen TyöPolku -hank-
keen kanssa ja toivon tästä tutkimuksesta olleen hyötyä hankkeelle, sen 
henkilöstölle, Hämeen Setlementille, Hämeen työ- ja elinkeinotoimistolle 
ja heille, ketkä ovat kiinnostuneita maahanmuuttajataustaisten henkilöi-
den työhönvalmennuksesta ja asemasta työmarkkinoilla. 
 
Opinnäytetyö on prosessina ollut pitkä, sillä se on vaatinut laaja-alaista 
suunnittelutyötä. Vaikka suurin osa kirjallisesta toteutuksesta on tapahtu-
nut vuoden 2018 alussa, prosessi on saanut alkunsa jo keväällä 2017. Yh-
teistyö TyöPolun kanssa on onnistunut ja olen saanut tuottamastani työstä 
palautetta, josta olen hyvin kiitollinen. Olen myös erityisen kiitollinen 
hankkeen projektipäällikölle Maija Hiltuselle tuesta, jota olen saanut opin-
näytetyön aikana. 
 
Tutkimuksen myötä minulle heräsi ajatus mahdollisista jatkotutkimuksista 
aihealueeseen liittyen. Ammatillisesti minua kiehtoo, millaisia vaikutuksia 
tulevalla maakuntamallilla on etniseen eriarvoisuuteen työmarkkinoilla 
Suomessa paikallisesti ja yhteiskunnan tasolla ja onko arvoistumisen kehi-
tykseen mahdollista vaikuttaa toimielimen kautta vai onko kyseessä kult-





Toisena ehdotuksena tutkimukselle näkisin TyöPolku -hankkeen toiminta-
kauden jälkeen muotoutuva toiminta ja työhönvalmennuksen malli maa-
hanmuuttajataustaiselle asiakaskunnalle tulevan maakuntamallin myötä 
Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Sillä se, miten Lintisen (2017) ehdottama hank-
keen palvelutuotteistaminen tulee käytännössä tapahtumaan, on vielä 
epäselvää. Maahanmuuttajien työhönvalmennuksen tarve on kuitenkin il-
meinen kotoutumista ja työllistymistä edistävänä toimenpiteenä. Palvelu-
tuotteistetun työhönvalmennuksen muotoutumisesta riittää aiheita tutki-
muksille, jotta tuote palvelee asiakkaiden ja työnantajien tarpeita tehok-
kaasti.  
 
Vaikka maahanmuuttajat kohtaavatkin työmarkkinoilla moniulotteisia 
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